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x .HLQ  7UHSSHQVWHLJHQ +LQNHQ
x *HOHJHQWOLFK  x 1RUPDO  x .HLQ 
x /HLFKW  x 0LW+LOIHHLQHV*HOlQGHUV  x /HLFKW 
x 0lLJ  x 0LW+LOIHHLQHU x 0lLJ 
x 6WDUN  DQGHUHQ0HWKRGH  x 6FKZHU 
x 5XKHVFKPHU]  x 1LFKWP|JOLFK  x *HKHQQLFKWP|JOLFK 
3K\VLVFKH8QWHUVXFKXQJ3XQNWH $Q]LHKHQY6FKXKHQ	6WUPSIHQ *HKVWUHFNH
.HLQH'HIRUPDWLRQ  x 2KQH6FKZLHULJNHLWHQ  x 8QEHJUHQ]W 
x .HLQHIL[LHUWH$EGXNWLRQ x 0LW+LOIVPLWWHOQ  x ×ELV6WXQGH 
EHU  x 8QP|JOLFK  x 0LQXWHQELV×K 
x .HLQHIL[LHUWH,QQHQURWDWLRQ x %LV]X0LQXWHQ 
EHULQ([WHQVLRQ  x 8QWHU0LQXWHQQXU
x .HLQH%HLQOlQJHQGLII 6LW]HQ LP+DXVH 
EHUFP  x 1RUPDOHU6WXKO6WXQGH  x 8QP|JOLFK 
x .HLQH%HXJHNRQWUDNWXU x +RKHU6WXKOIUHLQH×K 
EHU  x ×K6LW]HQXQP|JOLFK 
*HKKLOIH
%HZHJXQJVXPIDQJ x .HLQH 
x ¤  x *HKVWRFNIU
x  
%HQXW]XQJ|IIHQWOLFKHU7UDQVSRUWPLWWHO ODQJH*lQJH 
x   x 0|JOLFK  x *HKVWRFNGDXHUQG 
x   x 8QP|JOLFK  x 8QWHUDUPVWW]H 
x   x *HKVW|FNH 
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